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*Geraldine McAllister (gam2116@columbia.edu)是一名在哥伦比亚大学社会、经济研究和政策研究所的访问
学者。Joel H. Moser (joel.moser@bingham.com)是 Bingham McCutchen LLP能源和项目融资的资深合伙人，
专门从事跨境基础设施的投资、融资和公私合作伙伴关系，并在哥伦比亚大学担任国际与公共事务学院的
兼职教授。本文代表他的个人评估。作者感谢Michael Likosky, John T. Livingston 以及 Richard Robb 对本
文的有益建议。本文中作者的观点不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴及支持者的观点。哥伦比亚直接投资
展望 （ISSN 2158-3579）是同行评议刊物。 
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由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC ）
是由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的对外直接投资事务的领导者。VCC致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。 
 
 
 
 
